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Jótékonyczélu előadás
A debreezeni színházi nyugdíj alaptőkéjének gyarapítására.
OEBRECZEN
Bérlei Hétfőn, deczember 25-kén, 1871.
P
szünet.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, — írta Balogh, zenéjét Szerdahelyi.
(Rendező: Együd.)
S  m e r n é  h s  s>e
Mátyás diák — — — Mándoki. 1 í-ső) . . . -  .'zarándok 2-dik) —
— Gerecs.
Kupa, czirtkolai kántor — Vízvári. -h* Dalnoki.




Lőrincz, a bosnyákfejedelera fia, apród 
Tehénpászfor — • —
— Vári Emma.
—  Együd.
Idegenné —  — —  Foítényiné. Harangozó — —  Dózsa.
Szobaleány — — — Szőllősi Hermina, Egy huszár — — — Mustó.
Czfökó Mihály, sáfár — — — Vezéri. Inas — — — — Bajor.
Oiah János, kincstári írnok — — Vidor. Vlad Marcsi, tót diák — — Foitértfi
Kalocsai Imre, kincstári gondnok — Szombathy. Vigyázó kapitány — Sándort,
Nyékén) . t — — —  Zöldi. Egy vasvillás — — — Marosi.
Káka ) > " « * *  - — Boránd. Deákok, falusi nép, bucsusok. Történik Czinkolán és Budán. ídó 1447,
A harmadik felvonásban :jjj~ég:yes I l lg lp ,y s n * " iá lic a g  lejtik Bagyola Emma, Esz Anna, Éger FániésHirosKtel.
A jótékony czél a nagyérdemű közönség kegyes pártfogásába ajánltatik._________________
Felü lfízetések köszönettel fogadtatnak és nyilvánosan hírlapikig fognak nyngtáztatni.____________
Jegyeket lehet váltani á pénztárnál d e. 9-től—12-ig, d. a. 3-tól—5-ig, este a, pénztárnál,
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50 kr. Támlásszék ? ©  kr. Földszint? zártszék SOkr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 #  kr,
Karzat <20 kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlők, hogy bérelt helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni méitóziassanak.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-bor.
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